









































































































































































































































(五 )导入 CI与 CS战略。首





















世界潮流 , ISO 14000环境体系认
证将同 ISO9000质量体系认证一
样 ,很快成为国际竞争的一个关
键因素。企业若想进入国际市场 ,
突破绿色贸易壁垒 ,就应当尽早
争取 ISO14000环境体系认证。
(作者单位: 厦门大学国际贸易系 )
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